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a gályarab leánya.
Dráma 5 felvonásban. írták: Z>’ Ennery és Cormon. Fordította: Csepreghy Ferencz. (Rendező: Rónaszéky Gusztáv.)
Első szakasz: „A gy ilk ost Második szakasz: „A gyermek vallomása.66 Harmadik szakasz: „A gályarab és 
leánya.66 Negyedik szakasz: „A kalandor.66 Ötödik szakasz: „Az ártatlanság diadala.66
S Z E M É L Y E K :
Reno János — —  — —  Abonyi Gyula. fiI Martba ) — — — Ábrányi Mari.
Madelaine, neje —  — Siposné. * I8 , . ; Dómok 8 Lujza ) r  — — —  Havyné.
Adrién, leánya, 5 éves —  — — Somolik Gizella. j 1 Egy asszony —r __ —  Makayné.
Tábornok (később) Provanc kormányzója —  Dilróy Mór. I |  A morláayi biró — — —  Foltényi.
H erczegnö —  —  — — Yáczy Vilma. 1I Örvezelö —  — — —  Szabó Káróly.
Apátnő — — —  Foltényiné. I 1 Káplár — — — —  Háry Lajos.
Valentiné —  —  — —  Závodszky Teréz. I József, inas —  — — —  Boross Pál.
Adrién —  —  — —  Kissné. 1 Júlia, komorna — — —  Bánhidy Emília.
Raoul, lovag —  —  — — Pálffy György. 1 Tiszt —  — . — —  Landosz.
Lázár, kalandor —  — — Halmay Imre. 6 E gy őr — — — —  Szenes József.
Samborán, Őrmester —  — —  Rónaszékyf 1 Katonák, nép, gályarabok, markotányosnők.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék \  forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, 
vasár- ünnepnapokon 30 krajczár. Egyszinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.




Dnferecsen, 1884.Nyom. « város könyvnyomdájában. —265.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7, vége9 *j4 órakor. Krecsányi ignácz, színigazgató.
(B B zn .)
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